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Perdue ほか 1990）、文化活動の活性化（Andereck ほか 2000）、地域住民とし
ての誇りやアイデンティティ （ーYoon ほか 2001）といったポジティブな側面に
対して地域住民は肯定的な態度を示す一方、混雑、渋滞（Perdue ほか 1990、
Andereck ほか 2005）、非行行為、破壊行為、重大犯罪（Lankford 1994）、窃
盗、薬物の使用（King ほか 1993）、売春（Liu ほか 1986）などネガティブな側
面も知覚し、否定的な立場をとることが明らかになっている。 
観光による環境的なンパクトとして環境汚染（ Yoon ほか 2001）、ごみ















観光客の数は劇的に増加し、現在およそ 4 倍の 40 万人となっている。観光産業
による収益は 2015 年に 2 兆 7 千 6 百万ドルとなっているほか、観光収益は国内
GDP のおよそ 5 パーセントを占め、鉱業（モンゴル GDP の 25％）、牧畜業（モン







産に登録されたオルホン渓谷に位置し、人口は 1 万 2 千人である。モンゴルを
代表する有数の観光地であり、2015 年にモンゴル政府が可決した「観光開発国
家プログラム」に観光開発の中心地として開発されることが盛り込まれている。 
















































Tourism impacts can be classified as economic, socio-cultural, environmental 
(Pearce1988, Gursoy et al. 2004,(Andereck et al. 2005), and these tourism impacts 
have positive and negative aspects (Sasaki 2006). To grasp the perception and 
attitudes of local residents towards tourism impact plays a major role in the future 
tourism development success of tourist destinations (Andriotis 2005, Yoon et al. 
2001). 
Attitudes of local residents to economic tourism impact are often positive.  
Local residents take the most positive attitude towards the economic impact of 
tourism. Local residents perceive positive aspects such as employment creation 
(Lankford 1994, Yoon et al. 2001), important sources to income (Liu et al 1986). 
Meanwhile, local residents also perceive negative aspects such as price increases 
(Liu et al. 1986), raising prices of goods and services (Jonhson et al. 1994), inflation 
(Akis et al. 1996). 
The local socio - cultural characteristics and local custom, social life, beliefs and 
values are also could be influenced by the tourism impact. Aspects such as 
stimulation of cultural activities (Andereck et al. 2000), creation of leisure activity 
opportunities (Liu et al. 1987, Perdue et al. 1990), increasing of pride and cultural 
identity (Yoon et al. 2001) are factors of positive attitudes by local residents. On 
the other hand, it is clear that local residents perceive aspects such as 
crowdedness, congestion (Perdue et al. 1990, Andereck et al 2005), delinquency, 
vandalism, serious crime (Lankford 1994), theft (King et al. 1993), and prostitution 
(Liu et al. 1986) and these aspects lead to negative attitudes.  
Environmental effects perceived by residents are an environmental pollution (Yoon 
et al. 2001), rubbish (Lankford 1994, Andereck et al 2005), overcrowding and 
congestion (Liu et al. 1987, Yoon et al. 2001) agglomeration in public facilities and 
resources (Lindberg 1997).  
Other than these, factors such as economic dependence on local tourism industry, 
the stage of tourism development, distance between residential area and tourism 
spot, knowledge of local residents and demographic variables including age, gender, 
  
 
education, income are related to perception and attitudes of local residents and 
having a great influence on the attitude of the local residents.  
Development of tourism industry in Mongolia started since 1954 under 
administrative ways. Because it was administrative-led, there was no private entry 
into the tourism industry, and tourist routes were limited. (Bilegsaikhan 2010).There 
was no direct and economic impact on local residents, because touri sm revenue was 
allocated to the national budget. Also, there was limited contact between tourists 
and local residents, and influence of tourism impact was small. Since 1990’s, the 
tourism industry in Mongolia has shifted to private sector, attracting priva te capital. 
Accordingly, number of tourists has increased dramatically, currently about 4 times.  
In 2015, the tourism industry revenues reached to $ 2,766 million, tourism revenues 
share about 5% of the domestic GDP, following mining sector (25% of Mongolian 
domestic GDP), livestock sector (12% of Mongolian domestic GDP),which is an 
important sector supporting the Mongolian economy. 
Based on these changes, research is focusing on Kharkhorin Soum, Uvurkhangai 
Province, one of the leading tourist destinations in Mongolia, to clarify tourism 
impacts occurring in the area, and the perception and attitudes of the local 
residents against it.  
Kharkhorin Soum is located in the Orkhon Valley, which was registered as a World 
Heritage Site as "Cultural Landscape of Orkhon Valley" in 2004 and has a 
population of 12,000 people. It is one of the leading tourist destinations in Mongolia, 
according to "Tourism Development National Program" approved by the Mongolian 
government in 2015, Kharkhorin Soum will be developed as a major tourism center in 
Mongolia in a near future.  
Results of analysis of the questionnaire,  conducted in September 2016, targeting 
100 local residents, revealed that local residents perceived economic, socio - 
cultural and environmental tourism impacts and showed a somewhat positive 
attitude towards economic impact. 
Regarding the social and cultural impacts, it was shown that the local residents 
perceived both positive and negative aspects of social and cultural tourism impact.      
  
 
In terms of environmental impact, it was shown that the negative aspects are more 
perceived by local residents and they showed negative attitude. However, the 
negative aspects of these impacts are not the current situation that is occurring in 
the community, it can be said they are thought to be the results derived from the 
concerns of local residents. Regarding the economic impact that the local 
residents showed the most positive attitude, in fact minority of local residents 
involved in the tourism industry are only receiving economic benefits, and economic 
benefits are not affecting the entire regional economy is clarified in the interview 
survey and result of analysis of the questionnaire . It is likely to be based on the 
expectations of the local residents for future tourism development.  
The study indicates that, there is no significant difference in the perception and 
attitudes of local residents to tourism impact due to demographic variables.  
From the surveys, conducted in Kharkhorin Soum, Uvurkhangai Province, it can be 
said that the local residents perceived the tourism impacts and their attitudes 
towards their respective impacts are positive, however  more detailed research , 


































第 4 章 ハラホリン郡におけるツーリズムインパクトに対する地域住民の知覚、




第 5 章 結果および考察                         
5.1 調査分析 
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写真 2 カラコルム遺跡 The Great Hall の一部 
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知覚、態度調査」では 2016 年 9 月にウブルハンガイ県ハラホリン郡にて実施し






























































































雇用創出（Liu ほか 1986、Lankford 1994、Yoon ほか 2001）を最も高く評価
する。観光は地域住民にとって重要な収入源（Liu ほか 1986、King ほか 1993）
となるほか、観光によって交渉機会が生まれ（Liu ほか 1986、Yoon ほか 2001）、
地域におけるビジネス環境が育成される。物価上昇（Liu ほか 1986、McGehee
ほか 2004）、商品とサービス価格の引き上げ（Jonhson ほか 1994）、インフレ






素であり（Lindberg ほか 1997）、観光は地域経済を活性化させる（Perdue ほ


















か 1987、Perdue ほか 1990、Andereck ほか 2000、Yoon ほか 2001）、文化活動
の活性化（Liu ほか 1986、Andereck ほか 2000、Yoon ほか 2001）、地域住民と
しての誇りや郷土愛（Yoon ほか 2001、Andereck ほか 2005）、歴史建造物お
よび遺跡の維持、保全（Liu ほか 1987、Yoon ほか 2001、Andereck ほか 2005）
などがあげられている。一方、ネガティブな側面である混雑、渋滞（Liu ほか
1987、Perdue ほか 1990、McGehee ほか 2004、Andereck ほか 2005）、非行行為、
破壊行為、重大な犯罪（Lankford 1994、Lindberg ほか 1997、Andereck ほか















図 4:社会文化的なインパクトの側面（筆者作成）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
経済的な影響、社会文化的な影響と同様、地域住民は環境的な影響の両面性
を地域社会において知覚している（Yoonほか 2001）。環境汚染（Yoonほか 2001）、

















肯定的な態度に影響を与える側面   否定的な態度に影響を与える側面  








































究及び調査はほぼ実施されていない。2007 年に発表された「Social carrying 
capacity of nomadic peoples to tourism in the Omnogovi area of Mongolia」
（Dorjsuren.A）研究では、2005 年にモンゴル国ウムヌゴビ県ゴビグルバンサ




























































第 3 章 研究対象概要 
3.1 モンゴル国の概況 






































羊 山羊 牛 馬 駱駝 










してきており、1963 年に 100 万人を突破した。1989 年に 200 万人を超え、
2015 年末は 305 万人で、対前年人口増加率は 2.2％（モンゴル国家統計局年
報 2015）だった。人口増加率は 1989 年から 2000 年まで 1.5％、2000 年から









体全 2,043,954 2,403,105 2,760,968 3,057,778 1.4% 2.1% 
男 1,020,669 1,190,244 1,342,081 1,503,612 1.2% 2.2% 























































社会主義国家となった。1990 年までの 70 年近く、旧ソ連による大規模な投資によって工業
と農牧を中心とし、発展してきた国である。 
1989 年 2 月、世界各地に起きた民主運動を背景に、モンゴルにおいても民





















































































1954 年 10 月にモンゴル貿易省管轄の下、観光客の受け入れ、サービスを全
面的に行う機関として「JUULCHIN」国営旅行社が設立された。これをきっかけ
に、60 人収容可能なホテル、レストランとともに 21 台の自動車を所有する車
庫も建設された。1956 年 9 月、旧ソ連からの団体客（15 人）を初めて正式に観
光客として受け入れ、1962 年にアメリカの「コスモストラベル」社の社長を含






1962 年、ウランバートルから 70 キロに位置するテレルジ国立公園にモンゴ
ル初のツーリストキャンプが設けられ、1964 年,1968 年にも首都から 560 キロ
離れたウムヌゴビ県にツーリストキャンプが建設された。1970 年代は主に旧ソ
連、アメリカ、ドイツ民主共和国、フランス、チェコからの観光客が圧倒的な









650 社、ホテル宿泊施設は 375、ツーリストキャンプはおよそ 390 ヶ所が登記さ
れている（モンゴル観光協会報告書 2013）。 





ストキャンプの年間収益は平均 2 万ドルから 10 万ドルで、全国的に千人以上の





る。 旅行社に関して、650 社のうち 10 社が年間 1000 人以上、20 社が 500-1000





種類 数 収容能力    
（ベッド数） 
直接雇用人数 
ホテル 375 17406 9975 
格付け認定済み 63 
ツーリストキャンプ 390 14400 6500 
格付け認定済み 82 
旅行社 650  1950 




年に 13 万人だった観光客はおよそ 3 倍の 38 万人となった。観光産業による外








外国人入国者数 2014 年度 2015 年度 差 変化率％ 
外国人入国者数（全体） 505,686 467,231 -38,455 7.6 


















観光産業による収益は 2012 年の 2 兆 8 千 6 百万ドルをピークに減少し、2015
年は 2 兆 7 千 6 百万ドルをマークした．2015 年時点で観光収益は国内 GDP のお
よそ 5 パーセントを占めており、鉱業（モンゴル GDP の 25％）、牧畜業（モン
ゴル GDP の 12％）に次ぐ経済を支える重要な分野となっている（モンゴル自然




アー参加者の平均支出額は 2383 米ドルとなっており、国内収入分は 2033 ドル
と計算されている。 
                                                   
1
 経済開発省報告書 2014 によると観光業はサービス業に分類されており、全体的にサービ



















の観光競争力は世界 141 カ国の中で、全体的に 99 位だった。さまざまな指標の
中で、道路交通整備は 138 位、環境の持続可能性は 130 位、観光の優先度は 106
位、観光サービスインフラは 98 位、自然資源は 94 位、航空インフラ整備は 88
位と最も低かった。一方、価格競争力は 28 位、健康と衛生は 41 位、文化資源








か、2000 年に観光法を策定した。2003 年に「VISIT MONGOLIA」、2004 年に








年迄に 300 万人に増やす大きな目標を掲げている。「Hospitality UB」プログラ






















便を就航している。国内線は民間企業である HUNNU AIR と AERO MONGOLIA が





























現在のハラホリン郡は 1956 年 4 月、当時のモンゴル政府によって「ハラホ
リン」国営農場が作られたことが始まりとされている。1957 年 12 月、アルハ
ンガイ県から正式にウブルハンガイ県管轄下となった。 
ハラホリン郡はモンゴルの中心部（47 11'N 102 48'E）に位置し、ウランバ
















最大風速 34km/秒となっている（JICA 報告書 2008）。 
 ハラホリン郡の全面積は 224,116ha である。ハラホリン郡の人口は 12,933
人、人口の 50.1％を男性、49,9％を女性が占める。15才未満が全人口の 35.3％、
15 才～60 才までが 50,6％、60 才以上が 14,1％を占め、ハラホリン郡の全世帯
数は 3753 となっている。ハラホリン郡において年間 277-336 人が誕生し、
280-315人が郡を離れ移住し、90-170人が新たに移住している。平均寿命は 67.9











村（Bag） 世帯数 人口 家畜数 郡中心からの距離 
Vangiin Ovoo 952 3293 8923 0 
Gangan Orkhon 768 2562 4147 0 
Erdenetolgoi 924 3287 8693 0 
Nariin Khur 248 786 19526 30 
Ongotson Ukhaa 214 731 23712 30 
Jalbaa 201 689 37963 60 
Shankh 234 729 25979 25 
Orkhon 259 856 24252 18 
 表 6：ハラホリン郡の行政区分 （ウブルハンガイ県統計局データに基づき、
筆者作成） 
ハラホリン郡全体における失業率は 5.8％、低所得世帯は全世帯の 12.8%を占め、
県全体の平均より高い数値である。生産年齢人口は 2015 年時点で 7939 人であ









現在、ハラホリン郡全体において 87 社が登記されており、うち 70 社が営業
している状況である。従業員数が 50 人までの中小企業が全体の 97％を占め、
全国平均とほぼ変わらない。全中小企業の 20％が農業、20％が鉱業、加工分野、
58％がサービス分野（観光業も含む）に従事している（ウブルハンガイ県統計
局年報 2015）。遊牧民数は 2015 年時点で 1797 人である（ウブルハンガイ県統
計局年報 2015）。 
羊 山羊 牛 馬 駱駝 全体 
237.8万頭 222万頭 25.9万頭 32.3万頭 2.6万頭 520.8万頭 































するオルホン渓谷国立公園を訪れており、全体的に 2 万 5 千人である。オルホ
ン渓谷国立公園のデータによると、オルホン渓谷国立公園のでもハラホリン群
を訪れる観光客は圧倒的な割合を占め、1 万 5 千人から 1 万 6 千人と推定され
ている（オルホン渓谷国立公園報告書 2014）。 
 
図 19：ハラホリン郡を訪れた観光客数（オルホン渓谷国立公園報告書 2014） 
































2011 年 6 月に開館し、2013 年時点で、年間 1.3 万人が見学した。博物館職員の
話によると、見学者数は増加傾向にある。 
エレデニゾー博物館は 1965 年に宗教歴史博物館として、カラコルム遺跡と




























人の往来が活発化していたという。1380 年頃の明による破壊までおよそ 150 年
以上にわたり、モンゴルの中心的な重点だった。現在は都市の遺跡は地中にあ
り、初めて 19 世紀末（1888 年）にロシア人考古学者 Pozdneev によってカラコ
ルム遺跡の位置が特定された。（カラコルム博物館資料）。旧ソ連モンゴル考古
































































 ハラホリン郡を訪れる観光客数（国内観光者を除く）は 3 大観光地とされ
るハラホリン郡、ウムヌゴビ県、フブスグル湖の中で一番多い。1 年間の




























第 4 章 
 4.1 調査方法 
本研究において使用されたアンケート調査用紙は「ツーリズムインパクトに




















らった結果、欠損値を含む回答がなく、分析対象は 100 名となった。 
ヒアリング調査は地域住民以外、副郡長またカラコルム博物館職員など観光
業に携わる人々を中心に実施した。 














第 5 章 
 5.1 調査分析 
  はじめに、地域住民の属性を分析していく。アンケート調査によって把握さ







まず性別別では、回答者 100 人のうち、男性が 43 人（43％）、女性が 57 人
（57％）を占めた。年齢別では 18 才から 25 才が 9 人（9％）、26 才から 35 才
が 24 人（24％）、36 才から 55 才までが 48 人（48％）、56 才以上が 19 人（19％）
である。 
家族構成別では家族構成が 2 人までが 17 人（17％）、家族構成が 3 人は 13
人（13％）、家族構成が 4 人は 33 人（33％）、家族構成が 5 人またそれ以上が
37 人（37％）だった。 
学歴別では、中学校卒が 31 人（31％）、高校卒が 23 人（23％）、大卒及び大
卒以上が 46 人（46％）だった。大学また大学以上が圧倒的な割合を占めており、
背景にはモンゴルの教育水準の高さが考えられる。 
職種別では、公務員は 24 人（24％）、NGO 職員は 1 人（1％）、会社員は 20 人
（20％）、自営業は 43 人（43％）、遊牧民は 4 人（4％）、年金生活者は 5 人（5％）、
学生は 2 人（2％）、無職は 1 人（1％）という結果となった。 
家族収入は 1 年間単位で計算され、年収が 2000＄までの人は 24 人（24％）、
年収が 2000＄から 3000＄までの人は 27 人（27％）、年収が 3000＄から 4500＄ま
での人は 18 人（18％）、年収が 4500＄以上の人は 31 人（31％）という割合に
なった。年収はモンゴル中央銀行の 2017 年 1 月のレート（1US ドル＝2500 モン
ゴルトゥグリグ）で換算された。 
自身および家族が観光業に携わっている人は 16 人（16％）、携わっていない
人は 84 人（84％）だった。ハラホリン郡出身者は 80 人（80％）、ハラホリン郡
に移住した人は 20 人（20％）で、ハラハリン郡出身者が圧倒的な割合を占めて
いる。観光地に最も近く、半径 500メートル以内に住んでいる住民は 18人（18％）、
500 メートルから 1 キロまでの半径に住む人は 15 人（15％）、1 キロ以上の半径
に住む住民は 67 人（67％）いた。 
まず、分類されたツーリズムインパクトに対して、項目分析を行った。「と
ても悪い影響を与えている」を 1，「悪い影響を与えている」を 2，「影響なし」



















































































きな差は見られなかった。26 才から 35 才までの地域住民はややツーリズムイ



















































究で明らかになった経済的な影響である雇用創出（Liu ほか 1986、Lankford 


















る（Andereck ほか 2005、Lankford ほか 1994）という先行研究の結果と共通す
る結果となった。 
項目別ではハラホリンの地域住民は唯一、観光による物価上昇に対して否定


























認された。観光によるゴミ問題は「Social carrying capacity of nomadic 
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